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ABSTRACT
Penambangan batubara PT Manggala Usaha Manunggal menggunakan metode dewatering untuk sistem penyalirannya. Didapati di
lapangan, Sump, saluran terbuka dan Kolam Pengendap Lumpur (KPL) yang ada masih kurang efektif. Penelitian ini bertujuan
untuk memberi masukan dan referensi kepada perusahaan sebagai bahan evaluasi dalam merencanakan maupun menerapkan sistem
penyaliran tambang yang baik di masa yang akan datang. Metode yang digunakan untuk mengolah data curah hujan rencana dan
intensitas curah hujan adalah dengan metode Gumbel dan rumus Mononobe. Perhitungan debit limpasan permukaan dan rancangan
saluran terbuka menggunakan rumus Rasional dan Manning. Sedangkan rancangan sump menggunakan bantuan software:
MinescapeÂ®, AutocadÂ®, ArcGISÂ®, dan Global Mapper 15Â®. Debit pompa dan luas KPL menggunakan metode manual
yaitu uji petik pompa dan pengukuran di lapangan. Curah hujan harian rencana maksimum sebesar 118,3 mm dengan intensitas
curah hujan 1 jam sebesar 57,20 mm/jam. Debit total yang masuk pada DTH 1 sebesar 1,46 m3/detik, pada DTH 2 sebesar  0,075 
m3/detik, dan pada DTH 3 sebesar  0,016  m3/detik. Diketahui head pompa untuk masing-masing pompa yaitu MP102 sebesar 71,3
m, MP103 sebesar 69 m, MP104 sebesar 68,7 m, dan MP105 sebesar 68,7 m. Volume sumuran aktual adalah 24.837,8  m3 dan
belum cukup efektif menampung air yang masuk, maka perancangan dimensi sumuran yang akan dibuat yaitu dengan menambah
kedalaman dimensi sumuran yang telah ada menjadi 5 m dan dilakukan perancangan ulang saluran terbuka ke KPL agar dapat
mengalirkan air ke KPL secara efektif dengan dimensi yang seragam dan sesuai dengan debit air yang ditampung. 
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